



Suomen Kilparatsastusseuran r. y.
SÄÄNNÖT.
(Hyväksytyt perustavassa kokouksessa 3"A> 1930.)
Rekisterinumero 17669.
1 §•
Yhdistyksen täydellinen nimi on suomeksi „Suo-
men Kilparatsastusseura r.y." ja ruotsiksi „Finlands
Kapplöpningssällskap r.f.".
2§.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
3§-
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ratsastusur-
heilua ja ratsuhevosten siitosta maassamme järjestä-
mällä kilparatsastuksia ja muita ratsastuskilpailuja
sekä ylläpitämällä ratsastusratoja tällaisia kilpailuja
varten.
4§.
Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen, johto-
kunnan siihen hyväksymä henkilö, joka lunastaa itsel-
leen yhden tai useamman 2.500:— Smk:n suuruisen
osuuden yhdistyksessä.
Osuuksien luku on korkeintaan 400 kpl. Jokainen
osuus oikeuttaa yhteen vapaapaikkaan yhdistyksen jä-
senille erikoisesti varatulle alueelle kaikkiin yhdis-
tyksen järjestämiin kilpailuihin. Johtokunta määrät-
köön minkä ajan kuluessa osuudet kokonaisuudessaan
ovat maksettavat.
35 §
Yhdistys voi yleisessä kokouksessa kutsua kunnia-
jäsenekseen sekä koti- että ulkomaalaisia, ratsastus-
urheilun- tai ratsuhevossiitoksen merkkihenkilöitä,
jotka ovat erikoisesti ansainneet yhdistyksen huomaa-
vaisuuden sekä edistäneet sen pyrintöjä.
6§-
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen
tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus johtokunnalle ollen
seuraavan kalenterivuoden alusta vapaa yhdistyksestä.
Yhdistyksen johtokunta voi erottaa jäsenen, joka
muistutuksista huolimatta jättää osuusmaksunsa suo-
rittamatta, taikka joka tahallisesti on antanut johto-
kunnalle tai sen virkailijoille vääriä tietoja taikka il-
meisesti toimii yhdistyksen etuja ja tarkoitusperiä
vastaan, tahi on rikkonut hyviä tapoja.
7§-
Yhdistyksen asioita ja tilinpitoa hoitaa yhdistyk-
sen hallituksena vuodeksi kerralllaan valittu johto-
kunta, johon kuuluu yhdeksän (9) jäsentä. Johto-
kunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan.
B§-
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen
estettynä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta niin
usein kuin puheenjohtaja sen tarpeelliseksi katsoo
tai milloin kaksi johtokunnan jäsentä sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen kolmen (3) jäsenen
läsnäollessa.
Johtokunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirja.
9§-
a) ottaa ja erottaa yhdistyksen virkailijat;
Johtokunnan tehtävinä on:
4b) määrätä, mitkä virkailijat otetaan vakinaisiksi
sekä laatia heille työohjesäännön;
c) tehdä ehdotus kulunkiarvioksi ja toimintaohjel-
maksi ;
d) jättää vuosikokoukselle tilinpäätöksen ohella
yhdistyksen toiminnasta vuosikertomus;
e) hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omai-
suutta;
f) suunnitella ja johtaa kaikki yhdistyksen järjes-
tämät kilpailut.
10 §.
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja
tulee tilintarkastajien tarkastaa tilit tammikuun
ajalla.
11 §.
Yhdisyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheen-
johtaja yksinään tai kaksi johtokunnan jäsentä yh-
dessä tahi muut johtokunnan siihen valtuuttamat hen-
kilöt.
Johtokunta älköön kuitenkaan tehkö velkaa ilman
hallintoneuvoston kirjallista suostumusta.
12 §.
Johtokunnan toimintaa valvoo kolmeksi vuodeksi
kerrallaan valittu hallintoneuvosto, johon kuuluu vä-
hintäin yhdeksän (9) ja enintään kaksikymmentäneljä
(24) jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa kah-
tena ensimmäisenä vuonna arvan mukaan 1/3 jäsenistä
sekä kolmannen vuoden loputtua viimeinen kolmas-
osa jäsenistä, jonka jälkeen jäsenien eroaminen tapah-
tuu siinä järjestyksessä, jossa he ovat tulleet vali-
tuiksi.
13 §.
Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan vuosittain
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja kokoontuu
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heenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa ja on päätös-
valtainen viiden (5) jäsenen läsnäollessa.
Hallintoneuvosto kokoontuu niin usein kuin pu-
heenjohtaja sen tarpeeliseksi katsoo tai milloin vähin-
täin viisi hallintoneuvoston jäsentä sen vaatii.
Hallintoneuvoston kokouksissa pidetään pöytäkir-
jaa.
14 §.
Yhdistyksen jäsenetkutsutaan kokoon kaksi kertaa
vuodessa, nimittäin vuosikokoukseen, joka pidetään
viimeistään helmikuun kuluessa ja syyskokoukseen,
joka pidetään viimeistään lokakuun kuluessa. Yli-
määräisiä kokouksia voidaan pitää tarpeen vaatiessa
hallintoneuvoston tai johtokunnankutsusta.
Yhdistyksen kokouksissa johtaa puhetta hallinto-
neuvoston puheenjohtaja tahi varapuheenjohtaja tahi
heidän esteellisinä ollessaan kokouksen valitsema hen-
kilö.
Kutsu kokoukseen on kirjeellisesti lähetettävä jo-
kaiselle yhdistyksen jäsenelle ja on se jätettävä posti-
toimistoon viimeistään 7 päivää aikaisemmin, ja on
kutsussa mainittava kaikki ne asiat, jotka tullaan ko-
kouksessa ratkaisemaan.
15 §.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) esitetään kertomus yhdistyksen toiminnasta ja
tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta, sekä tilin-
tarkastajien niistä antama lausunto;
b) vahvistetaan tilinpäätös;
c) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä joh-
tokunnalle ja hallintoneuvostolle edellisen vuoden
toiminnasta;
d) vahvistetaan kuluvan vuoden toisen puoliskon
kilpailuohjelma;
6e) päätetään johtokunnan esittämistä asioista ja
keskustellaan jäsenten mahdollisesti herättämistä ky-
symyksistä;
f) valitaan jäseniä johtokuntaan ja hallintoneu-
vostoon syyskokouksen jälkeen syystä tai toisesta
mahdollisesti eronneitten tilalle.
16 §.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) määrätään mahdolliset palkkiot johtokunnan jä-
senille ja tilintarkastajille;
b) valitaan 7 ja 12 §§:ssä mainitut johtokunnan ja
hallintoneuvoston jäsenet, jotka astuvat toimeen seu-
raavan kalenterivuoden alussa;
c) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja niille kaksi va-
ramiestä tarkastamaan tulevan vuoden hallintoa ja ti-
lejä;
d) tarkastetaan ja hyväksytään kulunkiarvio ja
toimintaohjelma tulevaa vuotta varten;
e) vahvistetaan tulevan vuoden ensimmäisen puo-
liskon kilpailuohjelma;
f) päätetään johtokunnan tai hallintoneuvoston
esittämistä asioista ja keskustellaan jäsenten mahdol-
lisesti herättämistä kysymyksistä.
17 §.
Yhdistyksen kokouksissa on jokainen jäsen oikeu-
tettu äänestämään yhtä monella äänellä kuin hänellä
on osuuksia. Sitä paitsi voi hän valtakirjalla edustaa
poissa olevaa jäsentä. Älköön kukaan kuitenkaan
äänestäkö enempää kuin 1/10 kaikista kokouksessa
läsnäolevista äänistä.
18 §.
Kokouksissa ratkaistaan muut asiat yksinkertai-
sella äänten enemmistöllä paitsi kysymykset näiden
7sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen hajoittami-
sesta, jolloin asian puolesta tarvitaan 2/3 enemmistö
kahdessa peräkkäisessä kokouksessa.
Äänten tasan sattuessa ratkaisee puheenjohtajan
ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Kaikki äänestykset ja vaalit toimitetaan avoimesti,
ellei joku vaadi äänestystä suljetuin lipuin.
19 §.
Yhdistyksen kielenä on suomi ja ruotsi.
20 §.
Jos on tehty päätäs yhdistyksen hajoittamisesta,
on sen omaisuus muutettava rahaksi, sekä on ylijäämä,
kun kaikki velat on maksetut, jaettava jäsenten kes-
-len jokaisen osuuksien lukumäärän mukaan. Sen jäl-
keen kun osuusmaksut ovat yhdistyksen jäsenille ko-
konaisuudessaan takaisin maksetut, ratkaistaan yksin-
kertaisella äänten enemmistöllä millä tavoin mahdol-
linen vielä löytyvä ylijäämä on käytettävä ratsastusur-
heilun tai ratsuhevosten siitoksen edistämiseksi
maassa.
21 §.
Muissa suhteissa olkoon voimassa, mitä laissa yh-
distyksistä säädetään.
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